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Administrasi kesiswaan yang teratur sangat diperlukan demi peningkatan 
kemampuan pengelolaan pendidikan. Data dan informasi perkembangan siswa 
perlu dikelola secara cermat. Selama ini, pengelolaan administrasi siswa 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan juga pembukuan 
secara manual. Hal ini tentunya tidak efektif. 
Melihat betapa pentingnya administrasi sebagai alat dalam 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di Sekolah Dasar, diperlukan suatu 
sistem informasi yang mampu mengelola data-data siswa secara cepat, efektif, dan 
efisien. Maka dari itu penulis mengusulkan bahwa pengelolaan administrasi siswa 
dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan suatu sistem informasi 
berbasis web. Sistem ini dapat mempermudah pihak sekolah dalam  mengelola 
administrasi siswa. Data yang diperlukan dapat diakses secara mudah dan cepat. 
Pembuatan sistem informasi administrasi kesiswaan sekolah dasar 
menggunakan metode waterfall. Langkah-langkah dari metode ini adalah 
pengumpulan data, pembuatan analisa kebutuhan sistem, pembuatan desain 
sistem, pembuatan desain basisdata, implementasi, dan testing. Sistem ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter 3, dan 
database management system MySQL. Pengujian sistem informasi administrasi 
kesiswaan sekolah dasar menggunakan metode “Black Box Testing”. Hasil dari 
pembuatan dari sistem ini adalah suatu sistem informasi yang dapat mengelola 
pendaftaran siswa baru, mengelola data siswa, dan mengelola data mutasi. 
 








Well-organized student administration is required for increasing 
education management capabilities. Data and information of students’ progress 
need to be carefully administered. All this time, management of student 
administration is conducted by using Microsoft Excel application and manual 
registration. Those techniques are ineffective. 
Considering the importance of administration as a device in conducting 
elementary school education, certain information system which is capable to 
manage student data quickly, effectively and efficiently is required. Therefore, the 
writer proposed that the management of student administration should be 
computerized by applying a web-based information system. This system can 
facilitate the school in managing student administration. Required data can be 
easily and quickly accessed. 
Designing information system for student administration of elementary 
school used waterfall method. Steps of this method were data collection, system 
requirement analysis, making system design, making database system, 
implementation, and testing. This system is created by using PHP programming 
language, framework Codelgniter 3, and MySQL database management system. 
Testing of information system for elementary school student administration used 
“Blackbox testing” method. The result is a system which is capable of managing 
student enrollment, of managing students’ data, and of managing mutation data. 
 
Keywords: information system, Codelgniter, student administration 
 
